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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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0￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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4E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
<
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-U,)1￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ) ∑ ￿ ￿ ￿ ε ε < ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/9"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ( ) ￿ ￿ ￿ ￿ ; 1 ; ￿ ; ε γ + + ∆ Γ + = ∆ − − ￿ = ￿ ￿￿￿￿￿￿-K<1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿+￿￿￿X￿_￿+￿#￿￿Y￿ε ￿￿ ￿ ￿￿￿￿-KK1￿￿￿￿+￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿∆+￿￿X￿-_￿‘￿￿1￿+￿#￿￿Y￿ε ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-KK￿1￿ε ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿:￿￿￿￿￿￿-￿:1￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿Q=￿’￿_￿X￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q￿￿X ￿ ≤ ∅ ￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-<<1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ∅ a ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿






















































∆ ￿￿X￿,=￿Y￿￿￿￿∆ ￿#￿￿Y￿￿<￿∆ ￿#<￿Y￿d￿Y￿￿￿#￿￿∆ ￿#￿Y￿￿Y￿α￿￿￿￿#￿￿Y￿ε ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-K?1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿#￿￿X￿β￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿













￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿X￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























































































￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






























































,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ N
￿<￿ ￿E￿ ￿￿￿￿ F￿"









































































































￿P￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿S￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿?@@i￿ ￿￿￿ ￿<￿NBA￿ ￿?￿￿￿?i￿
,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿K￿KPP￿ ￿<￿NBA￿ ￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿@N￿￿ ￿=￿P<N￿ ￿?￿AK<i￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿P￿NA?i￿ ￿￿￿ ￿P￿AB<i￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿N￿P<Pi￿ ￿￿￿ ￿<￿<K<￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿ B￿@K@￿ P￿NKK￿ <<￿=N?i￿ ￿￿￿￿￿=￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿ <@￿￿ANi￿ ￿￿￿ ￿?￿<K=i￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ <<￿N￿Bi￿
"￿ ￿￿￿￿ ￿N￿NBKi￿ B￿￿@<￿ P￿BK=￿ @￿A=<￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?K￿ ￿N￿B@Ni￿ ?￿PAA￿ ￿￿￿
Q￿￿￿L￿￿￿￿ ￿P￿PB?i￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿N￿<A=￿
F￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ABN￿ <A￿=KAi￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿K￿@@<￿ ￿N￿PABi￿ @￿N@@￿ <<￿<@<i￿
F￿￿￿g￿￿ P￿@=N￿ B￿N<P￿ P￿NPK￿ ￿￿￿P=K￿
I￿￿￿￿￿￿ N￿￿AK￿ ￿￿￿ A￿<BK￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿B<@￿ ￿A￿￿@K￿ ￿￿￿ ￿A￿=￿?￿
/￿￿￿￿￿ <￿￿@B@i￿ ￿A￿KNB￿ <<￿<A?i￿ <￿￿<A=i￿
/￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ K￿￿BA@i￿ ￿N￿￿P￿￿ ￿K￿@@A￿
0￿￿￿￿￿￿ ￿ P￿PKN￿ ￿￿￿ ￿=￿B<P￿ ￿￿￿
0￿￿￿￿￿ <N￿==Ni￿ ￿￿￿ ￿￿￿ <<￿BA=i￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ <?￿=<Pi￿ <@￿N=<i￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿@=@￿ <=￿<NAi￿ <￿￿NNAi￿ ￿K￿@KB￿
8￿￿J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿K￿=P?￿ B￿BK<￿ ￿N￿?K@i￿
8￿￿￿￿￿￿￿ ￿A￿BN?￿ ￿￿￿ <<￿￿?Bi￿ ￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿ <P￿@<@i￿ ￿P￿<￿?i￿ <P￿BN?i￿ <=￿@K@i￿























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿<N￿￿ ￿ ￿ =￿PN￿
￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
9￿￿￿￿￿ =￿<N￿ ￿ ￿ =￿PN￿
9￿￿￿￿￿ ￿ ￿ =￿<N￿ =￿PN￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿<N￿ ￿ ￿ =￿PN￿
9￿￿￿￿￿￿￿ ￿ =￿<N￿ ￿ =￿PN￿
"￿ ￿￿￿￿ =￿<N￿ ￿ ￿ =￿PN￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿<N￿ ￿ ￿ =￿PN￿
Q￿￿￿L￿￿￿￿ =￿<N￿ ￿ ￿ =￿PN￿
F￿￿￿￿ ￿ =￿<N￿ ￿ =￿PN￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿N￿ ￿ =￿<N￿ =￿<N￿
F￿￿￿g￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
I￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ =￿<N￿ ￿ =￿PN￿
￿￿￿￿￿￿ @$*:￿ @$*:￿ ￿ @$:￿
/￿+￿￿￿￿￿ ￿ =￿<N￿ ￿ =￿PN￿
0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ =￿<N￿ ￿ =￿PN￿
0￿￿￿￿￿ ￿ ￿ =￿<N￿ =￿PN￿
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